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Tercer mensaje del Presidente de la Sociedad  
Cubana de Cardiología: El nuevo logotipo 
 
Third message from the president of the Cuban Society of Cardiology: The 
new logotype 
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 Presidente de la Sociedad Cubana de Cardiología. Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. La Habana, Cuba.  
 
 
 
Queridos colegas y amigos: 
 
Acabamos de efectuar la Tercera Reunión Or-
dinaria de la nueva Junta de Gobierno de la So-
ciedad Cubana de Cardiología (SCC) en el Salón 
de Protocolo del Instituto de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular (ICCCV) de La Habana; la primera 
fue en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, 
en Santa Clara, en ocasión de CARDIOVILLA, 
octubre 2011, y la segunda en el Salón de Reu-
niones de la Dirección del CIMEQ, en el pasado 
mes de diciembre. 
Variados fueron los temas tratados en esta 
última ocasión, destacan entre ellos, por ejemplo, 
la incorporación en los últimos tres meses de 
nuevos miembros a nuestra Sociedad, que en 
número de 43, mayoritariamente jóvenes, hacen 
incrementar la cifra de Miembros oficiales de 
nuestra Sociedad a la cantidad de 262, cifra to-
davía inferior a la cantidad de más de 400 cardió-
logos registrados en el país. Hay que destacar, 
sin embargo, que en la última pléyade de nuevos 
Miembros hay un grupo de profesionales de otras 
disciplinas que han sido incorporados como 
Miembros Asociados , cumpliendo los Estatutos 
de la SCC, pero que demuestra el interés mos-
trado por estos especialistas en pertenecer a 
nuestra Sociedad, aun en fase de revitalización, 
lo que hemos considerado un hecho muy favora-
ble a esta altura de nuestro momento histórico. 
Fueron evaluados también los eventos científi-
cos que en este año 2012 organizará o auspiciará 
la SCC, entre los que destaca el Encuentro Italia-
Cuba, en mayo 3-5, con sede principal en el Pa-
lacio de Convenciones de La Habana y sedes 
alternativas en otros centros hospitalarios de la 
capital, entre ellos el ICCCV.  Este evento estará 
orientado fundamentalmente a la Cirugía Cardio-
vascular y a otra temática denominada “Innova-
ciones Cardiológicas” que a pesar de tener una 
inscripción limitada proporcionará mayor versati-
lidad de sus ponencias. 
En julio 11-13 se efectuará el VIII Taller Nacio-
nal de Rehabilitación Cardíaca y Prevención Se-
cundaria, en el Hospital Hermanos Ameijeiras, 
que organizado por los compañeros de dicho 
Centro, permitirá una puesta al día de esa espe-
cialidad así como la renovación de la Sección de 
Rehabilitación Cardíaca de nuestra Sociedad. 
La Organización Internacional de Energía 
Atómica organizará, con el auspicio de la SCC,  
un Curso Regional de Capacitación en técnicas 
de imagen para el diagnóstico y pronóstico de 
pacientes con insuficiencia cardíaca, del 2 al 6 del 
mismo mes de julio, con sede en el ICCCV y con 
la participación de expertos de otros países de 
nuestra zona geográfica y otros nacionales pre-
viamente seleccionados por dicha organización 
en coordinación con las autoridades cubanas. 
Otras Jornadas o Talleres provinciales o re-
gionales relacionados con diferentes temáticas 
de nuestra especialidad están previstos y serán  
organizados por los Capítulos y Grupos de Car-
diología correspondientes, los que serán anun-
ciados oportunamente. 
El primer evento del año correspondió a la 
Jornada de Cardiología que se celebró en el mes 
de enero, en el Hospital Docente Gral. Calixto 
García, en el marco de la Convención Científica 
que se efectuó en ocasión del 116º Aniversario 
de dicho Hospital, que se desarrolló exitosamente 
y en la que se acordó la próxima creación del 
Capítulo de la SCC en la provincia de La Habana, 
lo que constituirá un hito en nuestra organización 
por no tener antecedentes previos en la capital 
del país. 
En la pasada reunión también se analizaron 
los eventos científicos cardiológicos previstos 
para el año 2013, oficialmente propuestos hasta 
el momento, en los que la SCC desempeñará un 
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rol preponderante. Entre ellos jugará un papel 
fundamental la celebración del próximo Congreso 
Nacional de nuestra Sociedad, previsto para ce-
lebrarse a finales de ese año o principios del si-
guiente. 
Cumpliendo con la convocatoria para el nuevo 
logotipo de nuestra Sociedad, se mostraron los 
nueve diseños enviados a concurso, habiendo 
sido seleccionado por consenso el enviado por  
Jesús García, diseñador de la Televisión Cubana 
y que acompañará a este “Mensaje” y a todos los 
documentos oficiales de la SCC a partir de este 
momento. Felicitamos al mencionado compañero 
y por este medio agradecemos a todos aquellos 
que colaboraron desinteresadamente con la SCC 
para constituir su nuevo logo oficial, entre los que 
contamos con destacados colegas cardiólogos 
del interior del país y también de la capital.  
Continúan las coordinaciones para establecer 
un programa de actividades para celebrar el 75º 
Aniversario de la Fundación de nuestra Sociedad 
para lo cual se constituirá una Comisión integra-
da fundamentalmente por los propios  Miembros  
 
 
 
de la Junta de Gobierno y que propicie una acti-
vidad central el día 11 de septiembre, fecha en 
que, en 1937, se fundó la SCC.  
Una idea inicial fue la de establecer una Meda-
lla Conmemorativa en ocasión de tal efemérides, 
lamentablemente limitaciones de nuestra infraes-
tructura no nos permiten lograr tal propósito, por 
tanto buscaremos alternativas. Nuestra Sociedad 
agradecerá ideas, sugerencias y colaboraciones 
en general de sus asociados y otras personas 
que ayuden a celebrar este onomástico de una 
manera decorosa y significativa. 
 
¡Esperamos tu colaboración! 
 
Dr. Eduardo Rivas Estany 
Presidente 
Sociedad Cubana de Cardiología. 
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